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Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia Pohjois-Kurdistanin, siis Kaakkois-Turkin kurdiprovinssien, terveystilannetta.
Tutkimuksessa käytettyjen lähteiden - mm. Turkin virallisten tilastojen, Turkin Lääkäriliiton, terveydenhoitoalan ammattiliiton SES:n ja
ulkomaalaisten tarkkailijoiden laatimien raporttien - mukaan terveysolot Pohjois-Kurdistanissa ovat yhtä huonot kuin Saharan eteläpuoleisessa
Afrikassa.
Turkin armeija ja Kurdistanin Työväenpuolue PKK ovat käyneet sisällissotaa Pohjois-Kurdistanissa vuodesta 1984 lukien. 1990-luvun
alkupuolelta lähtien Turkin armeija on käyttänyt matalan intensiteetin sodankäynnin menetelmiä. Se on pakkosiirtänyt kolmen tuhannen
kurdikylän asukkaat katkaistakseen PKK:n sissien huoltoreitit. Tämän seurauksena Turkissa on kahdesta kolmeen miljoonaa maan sisäistä
pakolaista. Heidän terveystilanteensa on hyvin huono. Sairauksien - kuten keuhkokuumeen, ripulisairauksien, tuberkuloosin ja malarian -
lisääntyminen on yksi kurdeihin kohdistuvan matalan intensiteetin sodan menetelmistä.
Koska tietojen löytäminen kurdien terveystilanteesta osoittautui hyvin vaikeaksi, olen etsinyt syitä myös informaation puutteeseen. Tämän asian
selvittelyn teoreettisena viitekehyksenä käytin teoriaa kulttuurisesta kansanmurhasta. Sen tavoitteena on assimiloida vähemmistö enemmistöön
kieltämällä sen kulttuurin, kielen ja etnisen identiteetin olemassaolo. Myös tilastojen ja tieteellisen tiedon puuttuminen etnisestä ryhmästä on yksi
kulttuurisen kansanmurhan muoto. Turkki on yrittänyt assimiloida kurdit turkkilaisiksi ensimmäisen maailmansodan aikaan tapahtuneesta
Ottomaanien imperiumin tuhoutumisesta lähtien.
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